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り
の
問
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
人
類
学
者
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
調
査
者
が
同
席
し
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
関
心
の
中
で
今
後
の
レ
ッ
フ
エ
の
研
究
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
も
お
こ
な
っ
た。
三
一
日
は
、
チ
ン
ロ
ン
の
選
手
で
あ
る
マ
・
イ
I
ハ
ン
の
自
宅
に
行
き
、
こ
こ
で
チ
ン
ロ
ン
の
様
々
な
技
術
等
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
夕
方
に
は
ウ
・
イ
ェ
ア
ウ
ン
氏
の
家
の
裏
に
あ
る
練
習
場
に
行
き
レ
ッ
フ
ェ
の
練
習
風
景
を
観
察
し
た
。九
月
一
日
、
昨
日
に
は
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
チ
ン
ロ
ン
の
技
術
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
マ
・
イ
l
ハ
ン
の
自
宅
を
訪
問
し
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
日
は
チ
ン
ロ
ン
の
指
導
者
二
名
も
話
に
参
戸
加
し
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
午
後
に
は
、
ヤ
ン
ゴ
ン
に
向
け
て
夜
行
パ
ス
に
乗
車
し
た
。
二
日
、
こ
の
日
の
午
前
中
に
ヤ
ン
ゴ
ン
に
到
着
し
た
。
ヤ
ン
ゴ
ン
到
着
後
、
ジ
ャ
パ
ン
ジ
l
の
庖
に
行
き
、
探
し
て
も
ら
っ
て
い
た
資
料
を
入
手
す
る
と
と
も
に
、
本
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
に
必
要
な
資
料
の
入
手
状
況
を
確
認
し
た
。
午
後
に
は
、
レ
ッ
フ
ェ
の
指
導
者
に
会
い
、
そ
こ
で
練
習
風
景
を
見
学
す
る
と
共
に
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
者
に
解
説
』
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三
日
、
こ
の
日
は
チ
ン
ロ
ン
の
練
習
場
を
訪
問
し
、
現
在
翻
訳
中
の
チ
ン
ロ
ン
の
原
稿
の
中
で
理
解
で
き
な
い
箇
所
、
な
ら
び
に
技
術
名
称
の
説
明
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
い
た
指
導
者
並
び
に
選
手
た
ち
に
実
演
も
交
え
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。
四
日
、
こ
の
日
の
午
前
中
は
明
日
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
発
つ
た
め
の
準
備
を
し
、
夕
方
に
ス
ポ
ー
ツ
省
の
幹
部
と
会
食
を
お
こ
な
っ
た
。
出
席
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
省
の
前
局
長
で
現
在
は
サ
ッ
カ
ー
・
フ
エ
デ
レ
l
シ
ヨ
ン
の
会
長
で
あ
る
、
ダ
ウ
ン
タ
イ
氏
。
ス
ポ
1
ツ
省
局
長
の
テ
イ
ン
ア
ウ
ン
氏
。
ス
ポ
ー
ツ
省
事
務
担
当
官
で
陸
上
競
技
の
責
任
者
で
〈
報
告
〉
平
成
一
五
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
あ
る
ウ
ア
ウ
ン
氏
。
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
省
の
前
事
務
担
当
官
で
あ
り
、
現
在
伝
統
ス
ポ
i
ツ
全
般
の
責
任
者
で
あ
る
マ
ウ
イ
ン
氏
。
こ
れ
以
外
に
筆
者
と
共
同
で
翻
訳
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
リ
1
ン
ナ
イ
ン
、
さ
ら
に
元
三
和
の
秘
書
で
あ
り
現
在
ジ
ン
ポ
1
ミ
ヤ
ン
マ
l
の
社
長
で
あ
る
ジ
ヤ
セ
ン
氏
、
ま
た
そ
こ
の
マ
、
不
l
ジ
ャ
ー
で
あ
る
ア
ジ
ャ
が
同
席
し
た
。
会
食
で
は
、
来
年
度
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
の
指
導
と
と
も
に
、
受
け
入
れ
後
の
活
動
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
お
こ
な
っ
た
。
五
日
の
午
前
中
に
バ
ン
コ
ク
に
移
動
し
た
。
六
日
は
バ
ン
コ
ク
市
内
で
タ
イ
に
関
係
す
る
資
料
を
収
集
し
た
。
七
日
の
午
前
中
に
搭
乗
し
、
夕
方
、
予
定
通
り
帰
国
し
た
。
タ
イ
(
主
と
し
て
バ
ン
コ
ク
)
に
お
け
る
都
市
内
イ
ス
ラ
l
ム
共
同
体
の
実
態
調
査
研
究
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間
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地
タ
イ
バ
ン
コ
ク
前
年
度
に
実
施
し
た
予
備
調
査
に
引
き
続
い
て
、
本
年
度
も
バ
ン
コ
ク
の
ス
ク
ン
ビ
ツ
ト
(
官
官
ロ
B
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地
域
の
「
ア
ラ
ブ
人
街
」
に
お
け
る
実
態
調
査
を
行
な
う
と
と
も
に
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
都
市
化
問
題
に
か
か
わ
る
タ
イ
の
学
術
研
究
機
関
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
を
今
回
の
調
査
の
主
た
る
目
的
と
し
た
。
前
年
度
の
予
備
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
バ
ン
コ
ク
の
無
秩
序
な
都
市
拡
大
に
と
も
な
い
、
都
市
計
画
と
は
無
縁
に
「
日
本
人
街
」
や
「
ア
ラ
ブ
人
街
」
が
一一
ハ
報
告
V
平
成
一
五
年
度
一
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
さ
れ
、
社
会
現
象
と
化
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
学
術
研
究
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
都
市
化
現
象
の
研
究
が
遅
れ
て
い
る
。
今
回
、
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
タ
イ
の
研
究
機
関
・
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
研
究
を
進
め
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
本
研
究
所
の
画
口
授
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
が
可
能
で
あ
る
の
か
を
調
べ
た
。
こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
バ
ン
コ
ク
東
部
に
位
置
す
る
研
究
機
関
の
『
タ
イ
発
展
研
究
所
』
通
称
司
U
E
Q
F島
田
足
。
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Z
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ぽ
語
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岳
宮
田
片
山
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)
は
極
め
て
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
研
究
機
関
で
あ
る
(
写
真
1
参
照
)
。
日
本
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
展
開
す
る
ホ
l
ム
ベ
l
ジ
(
口
呂
、
h
F丹仲間日¥者巧巧・宮内。・
E
ユ・
2
・
寄
与
を
通
し
て
、
タ
イ
の
大
学
以
上
に
積
極
的
に
研
究
を
展
開
し
て
い
る
機
関
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
が
、
実
際
に
訪
問
し
て
み
る
と
、
二
階
の
図
書
館
(
写
真
2
参
照
)
は
欧
米
語
と
タ
イ
語
に
よ
る
白
書
・
統
計
資
料
・
研
究
文
献
・
逐
次
刊
行
物
が
収
集
さ
れ
、
廉
TDRI 写真 1
四
価
な
入
場
料
で
誰
も
が
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
研
究
レ
ポ
ー
ト
・
紀
要
・
研
究
図
書
も
英
語
お
よ
び
タ
イ
語
に
て
多
数
出
版
し
て
い
る
。
研
究
員
は
い
づ
れ
も
外
国
語
に
堪
能
な
タ
イ
人
研
究
者
と
海
外
か
ら
の
研
究
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
所
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
研
究
機
関
で
あ
り
、
提
携
が
望
ま
れ
る
。
短
期
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
研
究
所
を
利
用
し
て
み
て
バ
ン
コ
ク
の
都
市
化
問
題
に
つ
い
て
は
極
め
て
多
種
多
様
な
調
査
・
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
が
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
バ
ン
コ
ク
の
ア
ラ
ブ
人
街
に
関
す
る
研
究
は
こ
の
研
究
所
で
も
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
研
究
者
の
問
題
意
識
と
し
て
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
バ
ン
コ
ク
の
現
実
が
研
究
の
実
践
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
の
が
現
状
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
タ
イ
人
研
究
者
と
連
携
し
つ
つ
ア
ラ
ブ
人
街
研
究
の
実
践
の
必
要
性
を
強
く
再
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
が
本
年
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
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十
八
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旧
暦
六
・
二
十
八
二
十
一
時
四
十
五
分
ハ
ノ
イ
空
港
着
。
二
時
間
前
ホ
l
チ
ミ
ン
市
か
ら
着
い
た
本
多
君
が
、
出
迎
え
に
来
て
く
れ
る
。
一
五
キ
ロ
近
く
に
な
り
未
だ
減
ら
し
足
り
な
い
と
